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呼気ガス分析によるCKD（慢性腎臓病）患者のエネルギー代謝に関する研究
A study of energy metabolism in patients with  
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（1）研究の意義と目的
近年、慢性腎臓病（chronic kidney disease: 
CKD）患者は軽症のものも含めると成人の8人に
一人、 更に透析療法の必要な末期腎不全（end-
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